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Epígrafe árabe sobre un tablero visigodo.1
Lápida funeraria con el epitafio de Sabu-r,
primer soberano independiente de Badajoz.
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Epitafio de al-Mans.u
-r I, fundador de la taifa aft.así de Badajoz.3
Fragmento de lápida funeraria en pizarra.4
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Estela funeraria reutilizada
como quicialera.
5
Fragmento de estela
funeraria con el epitafio
de un desconocido.
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Fragmento de inscripción sobre pizarra.7
Fragmento de epígrafe sobre pizarra.8
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Estela funeraria con el
epitafio de un alfaquí.
9
Ladrillo funerario de
cronología almohade.
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Lápida funeraria con el
epitafio de un
desconocido asesinado
por los almorávides.
11
Epitafio de un alfaquí
fallecido con ocasión
de un ataque cristiano
a Badajoz.
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Anillo sello de plata.13
Plaquita de plomo usada con fines profilácticos.14
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Broche de bronce.15
Cuenco de cerámica.16
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